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ABSTRAK 
 
Lencana Wijayanti. REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA 
MENGGUNAKAN MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
PADA MATERI KESEIMBANGAN BENDA TEGAR DAN DINAMIKA 
ROTASI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA 
KELAS XI MIA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bahwa penggunaan model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) pada remediasi dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada materi pokok Keseimbangan 
Benda Tegar dan Dinamika Rotasi di kelas XI MIA 1 SMA Al Islam 1 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017 
Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian 
one group pretest-posttest. Populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas XI SMA 
Al Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Sampel diambil dari siswa yang 
belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Sampel penelitian yaitu 
kelas XI MIA 1. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi, dan tes. Analisis data menggunakan uji-t pihak kanan pada taraf 
signifikansi 5 % dan uji gain ternormalisasi. 
Hasil analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa penggunaan 
model pembelajaran Creative Problem Solving pada pembelajaran remediasi 
dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada materi pokok Keseimbangan 
Benda Tegar dan Dinamika Rotasi di kelas XI MIA 1 SMA Al Islam 1 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017 (thitung = 25.463 > ttabel = 1.6871). Berdasarkan hasil uji 
gain ternormalisasi, diketahui bahwa siswa kelas XI MIA 1 mengalami 
peningkatan rata-rata hasil belajar pada materi Keseimbangan Benda Tegar dan 
Dinamika Rotasi sebesar 0.72 pada kategori tinggi. 
 
Kata Kunci : pembelajaran remedial, Creative Problem Solving, Keseimbangan 
Benda Tegar, Dinamika Rotasi. 
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ABSTRACT 
 
Lencana Wijayanti. PHYSICS REMEDIAL TEACHING WITH  
IMPLEMENTATION OF CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
MODEL ON EQUILIBRIUM RIGID BODIES AND DYNAMICS OF 
ROTATION TO IMPROVE STUDENTS’ COGNITIVE ABILITY AT 11th 
GRADE OF SCIENCE. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University. Surakarta. October 2017. 
The purpose of this study is to find that the use of creative problem 
solving model in remedial teaching can improve the students cognitive ability on 
equilibrium rigid bodies and the dynamics of rotation matter at class XI MIA 1 
SMA Al Islam 1 surakarta in the academic year 2016 / 2017. 
This was an experimental research with one group pretest-posttest 
design. The population was students of class XI SMA Al Islam 1 Surakarta in the 
academic year  2016/2017. The sample was chosen from students who have not 
achieved the minimum criteria of mastery learning (KKM). Sample in this 
research that is class xi mia 1. The data were collected through observation, 
document analysis and test. Those were analyzed with one sample t-test with a 
significance level of 5 % and normalized gain test. 
Based on the data analysis and discussion in this research, it can be 
concluded that the use of creative problem solving model in remedial teaching can 
improve the students’ cognitive ability on equilibrium rigid bodies and the 
dynamics of rotation matter at class XI MIA 1 SMA Al Islam 1 surakarta in the 
academic year 2016 / 2017 ( tcount = 25.463 > ttable = 1.6871). Based on normalized 
gain test, it can be knew that the students xi mia 1 increased the average study 
results to the equilibrium rigid bodies and the dynamics of rotation matter about 
0.72 by means of high category. 
 
Keywords: remedial teaching, creative problem solving, equilibrium rigid bodies, 
the dynamics of rotation. 
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MOTTO 
 
“There will be the wonderful things after a struggle” (Penulis) 
Kau akan mati, apa sebelum itu, supaya berguna saat di Bumi (Pidi Baiq) 
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
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